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Plaver 
5 Valle, Dave 
32 Convertini, David 
9 Beelen, Alex 
18 Rost, Tyler 
7 Hembekides, Paul 
14 Young, Brandon 
29 Bryan, Clay 
23 Wilson, Micah 
22 Workman, Brady 
13 Davenport, Nath 
4 Shumaker, Jorda 
12 Martinez, Juan 
28 Petke, Dan 
11 Sisson, Josh 
20 Ludlow, Kyler 
8 Wallace, Nathan 
25 Brown, Brian 
6 Price, Clint 
10 York, Andrew 
24 Cocks, Aaron 
19 Taylor, T.J. 
33 Stoltzfus, Colby 
21 Sandlin, Josh 
17 Willett, Matthew 
27 Freshwater Luke 
Totals 
Opponents 
2009 Cedarville University Baseball 
Overall Statistics for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Batting avg} 
Record: 32-28 Home: 13-11 Away: 8-10 Neutral: 11-7 Conference: 11-19 
aVQ QD•OS ab r h lb 3b hr rbi tb sla% bb ho so odo ob% sf sh sb-att 
.500 53-1 2 36 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 15-19 
.383 60-59 183 13 70 16 1 5 44 103 .563 30 8 35 0 .486 1 0 3-5 
.351 58-58 194 40 68 9 2 2 29 87 .448 11 10 16 1 .412 1 12 7-9 
.319 59-59 185 44 59 5 0 2 21 70 .378 48 1 34 3 .454 4 2 17-21 
.312 33-31 77 22 24 2 1 0 16 28 .364 22 1 16 0 .465 1 3 1-1 
.301 58-58 186 35 56 13 0 2 31 75 .403 22 0 26 5 .373 1 5 4-5 
.300 41-29 90 16 27 3 0 1 20 33 .367 14 5 14 1 .418 1 0 0-0 
.286 5-1 7 0 2 0 0 0 1 2 .286 0 0 2 0 .286 0 0 0-0 
.281 60-59 185 39 52 7 1 5 35 76 .411 16 6 51 0 .354 2 6 12-13 
.271 59-59 192 27 52 9 2 6 34 83 .432 10 2 67 1 .311 2 1 5-8 
.259 36-29 85 21 22 3 0 0 12 25 .294 13 3 9 2 .376 0 4 5-7 
.253 58-57 158 30 40 7 1 0 21 49 .310 35 5 48 1 .404 0 3 3-4 
.245 23-18 53 6 13 3 0 1 10 19 .358 10 2 6 3 .385 0 3 0-0 
.236 32-23 72 12 17 7 0 1 15 27 .375 7 4 11 1 .329 2 1 2-3 
.000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .500 0 0 0-0 
.000 3-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 5-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 12-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 13-7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 5-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 14-11 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 13-5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 10-7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 14-13 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 12-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.301 60 1670 341 503 84 8 25 289 678 .406 239 47 337 18 .400 15 40 74-95 
.286 60 1664 293 476 83 10 15 245 624 .375 206 44 323 15 .377 14 30 57-77 
DO a e fld% 
2 1 0 1.000 
229 27 7 .973 
65 154 28 .887 
93 6 1 .990 
50 71 7 .945 
75 3 5 .940 
7 1 0 1.000 
11 0 0 1.000 
103 1 2 .981 
413 19 13 .971 
51 68 6 .952 
33 82 16 .878 
90 14 5 .954 
5 7 3 .800 
0 0 0 .000 
1 0 0 1.000 
0 1 1 .500 
1 8 5 .643 
0 7 2 .778 
0 4 0 1.000 
4 11 5 .750 
2 7 2 .818 
1 11 3 .800 
3 20 2 .920 
0 12 0 1.000 
1239 535 113 .940 
1233 487 108 .941 
LOB - Team (440), Opp (427). DPs turned - Team (43), Opp (37). CI - Team (1), Petke 1, Opp (3). IBB - Team (5), Martinez 2, 
Convertini 2, Bryan 1, Opp (7). Picked off - Rost 3, Convertini 3, Valle 2, Bryan 2, Workman 1, Martinez 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Plaver era w-1 aoo os CQ sho sv iD h r er bb so lb 3b hr b / avc W D h o bk sfa sha 
33 Stoltzfus, Colby 2.40 7-0 13 5 2 0/1 1 45.0 36 18 12 23 39 6 3 0 .225 13 4 0 2 
24 Cocks, Aaron 2.84 0-0 5 0 0 0/0 0 6.1 3 2 2 1 4 0 0 0 .125 2 3 0 0 
6 Price, Clint 2.88 6-4 12 10 7 0/1 0 72.0 75 34 23 25 46 12 3 2 .259 1 4 0 3 
8 Wallace, Nathan 3.38 0-0 2 1 0 0/1 0 5.1 8 2 2 3 4 1 0 0 .364 1 0 0 0 
25 Brown, Brian 3.68 1-1 5 3 1 0/1 0 14.2 22 10 6 5 8 3 0 1 .338 0 0 0 0 
19 Taylor, T.J. 3.77 7-5 14 11 8 1/1 0 74.0 77 38 31 31 76 10 0 1 .268 4 7 0 2 
27 Freshwater, Luke 4.94 1-1 12 2 1 0/0 0 31.0 39 27 17 12 26 9 1 1 .305 7 3 0 2 
17 Willett, Matthew 5.56 7-6 14 13 7 2/1 0 79.1 95 64 49 37 57 24 2 5 .286 10 11 0 1 
10 York, Andrew 7.24 1-6 13 7 2 1/1 0 41.0 56 45 33 34 32 7 1 1 .333 5 7 1 2 
21 Sandlin, Josh 7.86 2-4 10 7 0 0/1 0 34.1 53 41 30 25 19 9 0 3 .363 3 2 1 2 
5 Valle Dave 9.00 0-1 8 1 0 0/ 1 0 10.0 12 12 10 10 12 2 0 1 .286 1 3 0 0 
Totals 4.69 32-28 60 60 28 7/3 1 413.0 476 293 215 206 323 83 10 15 .286 47 44 2 14 
Opponents 5.78 28-32 60 60 17 5/1 6 411.0 503 341 264 239 337 84 8 25 .301 52 47 11 15 
PB - Team (14), Convertini 10, Petke 4, Opp (18). Pickoffs - Team (14), Willett 4, Convertini 3, Sandlin 3, Taylor 1, Petke 
1, Valle 1, Stoltzfus 1, Opp (12). SBA/ATT - Convertini (39-52), Petke (18-24), York (8-16), Taylor (13-15), Price (7-11), 
Stoltzfus (8-10), Willett (7-9), Sandlin (6-7), Brown (5-5), Freshwater (3-4). 
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2009 Cedarville University Baseball 
Overall Statistics for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Fielding pct) 
Plaver C DO a e fldO/o do sba csb 
27 Freshwater, Luke 12 0 12 0 1.000 2 3 1 
23 Wilson, Micah 11 11 0 0 1.000 0 0 0 
29 Bryan, Clay 8 7 1 0 1.000 1 0 0 
24 Cocks, Aaron 4 0 4 0 1.000 0 0 0 
5 Valle, Dave 3 2 1 0 1.000 0 0 0 
8 Wallace, Nathan 1 1 0 0 1.000 0 0 0 
18 Rost, Tyler 100 93 6 1 .990 0 0 0 
22 Workman, Brady 106 103 1 2 .981 1 0 0 
32 Convertini, David 263 229 27 7 .973 3 39 13 
13 Davenport, Nath 445 413 19 13 .971 40 0 0 
28 Petke, Dan 109 90 14 5 .954 1 18 6 
4 Shumaker, Jorda 125 51 68 6 .952 13 0 0 
7 Hembekides, Paul 128 50 71 7 .945 14 0 0 
14 Young, Brandon 83 75 3 5 .940 0 0 0 
17 Willett, Matthew 25 3 20 2 .920 1 7 2 
9 Beelen, Alex 247 65 154 28 .887 29 0 0 
12 Martinez, Juan 131 33 82 16 .878 7 0 0 
33 Stoltzfus, Colby 11 2 7 2 .818 0 8 2 
11 Sisson, Josh 15 5 7 3 .800 0 0 0 
21 Sandlin, Josh 15 1 11 3 .800 2 6 1 
10 York, Andrew 9 0 7 2 .778 1 8 8 
19 Taylor, T.J. 20 4 11 5 .750 1 13 2 
6 Price, Clint 14 1 8 5 .643 0 7 4 
25 Brown, Brian 2 0 1 1 .500 0 5 0 
20 Ludlow Kvler 0 0 0 0 .000 0 0 0 
Totals 1887 1239 535 113 .940 43 57 20 
Opponents 1828 1233 487 108 .941 37 74 21 
sbao/o pb cl 
.750 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.750 10 0 
.000 0 0 
.750 4 1 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.778 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.800 0 0 
.000 0 0 
.857 0 0 
.500 0 0 
.867 0 0 
.636 0 0 
1.000 0 0 
.000 0 0 
.740 14 1 
.779 18 3 
